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En medio de las dificultades que afectan a 
nuestro país hemos programado en el marco de la 
Semana Venezolana de la Salud Digestiva el XL 
Congreso de Gastroenterología y XXI Congreso de 
Gastropediatría, que realizaremos del 19 al 21 de 
septiembre de 2.019 en la Universidad Católica 
Andrés Bello. 
Nos propusimos publicar durante nuestro magno 
evento de la gastroenterología nacional el primer 
volumen de las Pautas en Gastroenterología de la 
SVG donde gracias al valioso aporte de 
gastroenterólogos nacionales e internacionales 
presentamos los puntos claves del manejo de las  
patologías gastrointestinales más frecuentes.  
En este Volumen III de GEN 2.019 hemos 
incorporado el primer grupo de Pautas sobre temas 
como Esofagitis Cáustica, Helicobacter pylori,  
Enfermedad Diverticular del colon, Hepatitis 
Alcohólica y Pancreatitis Aguda. 
Debo agradecer el excelente trabajo realizado 
por los colegas gastroenterólogos que con mucha 
disposición desarrollaron los temas solicitados. En 
el Volumen IV de GEN se publicará el resto de las 
pautas. 
Es momento de crecer y llevar juntos a nuestra 
SVG a ese sitial que debe tener con la participación 
activa y compromiso de todos sus miembros.  
Reciban un afectuoso saludo.  
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